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1. INTRODUCCIÓN
El Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes (SNLMT) se creó el 2 de marzo
de 1988 mediante Decreto Supremo Nº 018-88-AG, debido a su importancia como
la única muestra representativa de los bosques de mangles en el Perú. Tiene una
extensión de 2,972 hectáreas y está situado en la provincia de Zarumilla, en el
departamento de Tumbes, a 24 km al noreste de la ciudad de Tumbes, entre las
coordenadas 3°24’00"-3°26’57’’ de latitud sur y 80°13’26’’- 80°18’56’’ de longitud
oeste.
El SNLMT alberga numerosas especies y una importante diversidad biológica que
conforma un ecosistema altamente productivo y de gran importancia para la eco-
nomía de la población local, debido a su provisión de recursos hidrobiológicos,
como moluscos, crustáceos y peces. Sin embargo, se encuentra expuesto a una
serie de peligros, debido a su característica de bien público, a que sus recursos son
de libre acceso, y a que en su mayoría son bienes que sufren algún tipo de externa-
lidad, que van en demérito de la conservación.
El SNLMT soporta una fuerte presión social producto de su relación con los extrac-
tores tradicionales de las ciudades, las poblaciones, los destacamentos de la Policía
Nacional y de la Marina de Guerra del Perú (establecidos en el lugar antes de que se
creara el santuario) y los empresarios langostineros. Los poblados más cercanos al
santuario son las ciudades de Zarumilla y Aguas Verdes y el caserío El Bendito, en
el Perú, donde se concentra la mayor cantidad de extractores de productos hidro-
biológicos, y en el Ecuador, las ciudades de Huaquillas y Puerto Hualtaco.1
1. La información socioeconómica se registra en el plan maestro del SNLMT, editado por INRENA en el año
2001, y fue complementada con los datos obtenidos en la visita de campo realizada a las localidades de Zarumilla
y El Bendito.
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Por ello, contar con una valoración de los recursos que refleje su precio de escasez
ayudaría a la toma de decisiones conducentes a conservarlo.
El presente estudio trata de capturar el valor económico del SNLMT, a través del
método de valoración contingente, de determinar si los cambios en la conservación
son percibidos de manera similar entre las mujeres y los hombres, y de establecer
los diferentes intereses y necesidades de los grupos que utilizan sus recursos.
En tal sentido, el estudio se dividió en dos fases. En la primera, se organizó el diseño
de la encuesta y de las entrevistas individuales y grupales a algunos actores del
departamento de Tumbes relacionados con la gestión del SNLMT, para obtener
información complementaria sobre las relaciones de género que se configuran en la
zona. La segunda fase comprendió la medición de la disposición a pagar por un
cambio especificado en la calidad o cantidad de los recursos del santuario, a partir
de las encuestas aplicadas a las poblaciones de Piura y Tumbes, así como de una
descripción estadística de la muestra. Para las estimaciones econométricas, se uti-
lizó el método de máxima verosimilitud, para lo cual se estimaron modelos logit,
utilizando el paquete estadístico SPSS.
El estudio determinó que la forma funcional que mejores resultados produce es el
modelo logístico lineal y que la disposición a pagar por familia de manera mensual
y por el lapso de un año es mayor en Piura (S/. 20.71) que en Tumbes (S/. 14.09).
Se demostró que el ingreso es una variable relevante que caracteriza a la muestra y
que da luz sobre las diferentes disposiciones a pagar.
Finalmente, se encontró que las mujeres le dan un mayor énfasis al deterioro de las
condiciones de vida del extractor de recursos hidrobiológicos que los hombres, y
que la labor extractiva como una actividad productiva es poco valorada, lo que ha
llevado a considerar una menor disposición a pagar en Tumbes que en Piura.
1.1 HIPÓTESIS
La hipótesis de este trabajo es que la tendencia a explotar el área natural se da
porque los beneficios del desarrollo son vistos como mayores que los de la protec-
ción. Esto va en perjuicio de la conservación, ya que las áreas naturales protegidas,
como el SNLMT, comparten características propias de los bienes públicos (no ex-
clusión y no rivalidad en el consumo) y de los recursos de libre acceso.
Por otro lado, se reconoce que existe una interacción entre el medio ambiente y las
fuerzas políticas, económicas y sociales, y que la manera como están organizadas
las sociedades y su relación con el ambiente influyen en el manejo de los recursos
naturales.
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En este sentido, la mujer juega un papel fundamental. En muchos casos, su respon-
sabilidad por la subsistencia y la salud familiares hace que las mujeres se centren
en las estrategias de subsistencia y en el ambiente, a diferencia de los hombres,
cuya orientación es más comercial porque la mayoría participa en actividades que
se dirigen al mercado. Si esto es así, las mujeres tienen un potencial para ser alia-
das clave en las estrategias de conservación basadas en los sistemas de vida sus-
tentables para las comunidades locales (Schmink 1988).2 Sin embargo, el entendi-
miento del hombre y de la mujer sobre los problemas ambientales resulta siendo
diferente, por lo que la presente investigación busca indagar cuáles son las percep-
ciones que tienen tanto uno como otro acerca de la conservación de los recursos
del SNLMT y si éstas afectan directamente la supervivencia, ya que ellos sustentan
sus actividades en la extracción de los recursos que les brinda el manglar.
Para desarrollar el modelo de valoración contingente y hallar la disposición a pa-
gar, asumimos que la utilidad promedio derivada de la elección de un individuo se
basa en atributos específicos, como el ingreso, el nivel de educación, la edad y el
sexo. Asumimos, por lo tanto, que tales características individuales son relevantes
no sólo porque determinan la disposición a pagar del individuo sino también por-
que definen la toma de decisión.
En el marco de estas consideraciones, el presente estudio plantea como hipótesis
principal que la disposición a pagar por la conservación de los recursos naturales y
los servicios ambientales del SNLMT es mayor en las mujeres que en los hombres.
1.2 OBJETIVOS
El presente estudio busca obtener la valoración económica que le brinda la pobla-
ción femenina y masculina a la conservación del SNLMT, utilizando el método de
valoración contingente. Esto no sólo nos permitirá determinar si la disposición a
pagar por la conservación de los recursos naturales y servicios ambientales en las
mujeres es mayor que la de los hombres, sino cuáles son las percepciones de las
mujeres y los hombres que viven alrededor del santuario respecto a los recursos que
en él existen.
En tal sentido, los objetivos específicos de la presente investigación son los siguientes:
• Describir cuáles son las percepciones de las mujeres y los hombres que viven
alrededor del santuario y se benefician de él.
• Aplicar el método de valoración contingente para obtener el valor de uso y de no
uso del SNLMT.
2. Ver referencia bibliográfica completa en la tesis.
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• Determinar el porcentaje de compromiso de las mujeres expresado en la dispo-
sición a pagar por la conservación de los recursos que ofrece el santuario.
2. MARCO TEÓRICO
2.1 LOS MANGLARES DE TUMBES
El santuario tiene una gran e importante particularidad, por lo que está clasificado
como de importancia internacional o sitio RAMSAR (conservación relativa a los
humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuá-
ticas). Se lo considera un ecosistema muy frágil, muy amenazado y de alta priori-
dad de conservación. Así mismo, alberga aves migratorias que están bajo la pro-
tección de la Convención de Bonn,3 de la cual el Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA) es la autoridad administrativa. Además, constituye la única
muestra representativa de mangles en el Perú de una extensión considerable y al-
berga una importante diversidad biológica, en algunos casos, única, compuesta
por una gran cantidad de aves, peces, crustáceos, moluscos, mamíferos, reptiles y
otras formas de vida.
Sin embargo, a pesar de su categoría de santuario, los manglares de Tumbes están
soportando cada vez mayores presiones por el uso excesivo de los recursos y por
procesos de contaminación. Esta situación se da porque los beneficios del desarro-
llo económico son vistos como mayores que los de la protección del área natural, lo
que va en perjuicio de la conservación, ya que las áreas naturales protegidas, como
el santuario, comparten las características propias de los bienes públicos (es decir,
no exclusión y no rivalidad en el consumo) y de los recursos de libre acceso.
La sobreexplotación de los recursos del santuario (conchas negras y cangrejo rojo,
entre otros) ha ocasionado una disminución de las poblaciones de las especies
marinas características del ecosistema, un abandono y empobrecimiento de las
zonas aledañas y una drástica disminución de la contribución que estos recursos
hacían a la economía local.
Por eso es importante mantener la diversidad biológica y que se usen los recur-
sos de manera sostenible. Una manera de conseguirlo, es valorando dichos re-
cursos, de manera que reflejen su precio de escasez y que incorporen también
3. La Convención de Bonn es conocida también como Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Su finalidad es contribuir a la conservación de las especies terrestres,
marinas y de aves migratorias a lo largo del área de distribución. Forma parte de un reducido número de tratados
gubernamentales que obra a favor de la conservación de la vida silvestre y de sus hábitats a escala mundial. Desde
la entrada en vigor de la Convención, el 1º de noviembre de 1983, su número de miembros ha aumentado de
manera constante y en la actualidad está compuesta por más de medio centenar de países de África, América
Central y del Sur, Asia, Europa y Oceanía.
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las diferentes percepciones de los grupos que se localizan en el área de influen-
cia del santuario.
2.2 VALORACIÓN ECONÓMICA
La valoración económica consiste en determinar los valores de uso y de no uso de
los recursos y servicios ambientales. Generalmente, se ha aceptado una clasifica-
ción para la valoración económica de los recursos biológicos y de su diversidad de
acuerdo con el beneficio que aportan a la sociedad. Existen algunas variantes de
esta categorización, pero todas introducen el valor de uso y el valor de no uso de los
recursos naturales y la biodiversidad.
El valor de uso directo se reconoce de manera inmediata a través del consumo del
recurso biológico (alimentos; producción de madera; explotación pesquera; obten-
ción de carne, pieles y otros productos animales y vegetales; recolección de leña; y
pastoreo del ganado, entre otros) o de su recepción por los individuos (ecoturismo,
actividades recreativas).
El valor de uso indirecto se refiere a los beneficios que recibe la sociedad a través
de los servicios ambientales de los ecosistemas y de las funciones del hábitat. Algu-
nos ejemplos son los servicios proporcionados por los manglares, como la protec-
ción contra la erosión, la regeneración de suelos, la recarga de acuíferos, el control
de inundaciones, el reciclaje de nutrientes, la protección de las costas, la captación
y el almacenamiento de carbono, y el autosostenimiento del sistema biológico de
crustáceos, moluscos, aves, peces y mangles. A diferencia del valor de uso directo,
el indirecto generalmente no requiere del acceso físico del usuario al recurso natu-
ral, pero sí de la existencia física del recurso en buenas condiciones.
El valor de opción se refiere al valor de los usos potenciales de los recursos biológi-
cos para su utilización futura, directa o indirecta. Por ejemplo, el uso potencial de
las plantas para fines farmacéuticos, la obtención de nueva materia prima y la
continuidad del sistema
El valor de no uso se refiere al valor de legar los beneficios del recurso a las genera-
ciones futuras; este valor implica un sentido de pertenencia o propiedad. Se trata
de una disposición a pagar por conservar una especie de recurso o ecosistema
para que en el futuro también se lo pueda utilizar.
Finalmente, el valor de existencia es el valor de un bien ambiental simplemente por-
que existe: este valor es de orden ético y tiene implicaciones estéticas, culturales o
religiosas. Por ejemplo, uno puede valorar la existencia de mangles, tortugas, cocodri-
los u osos mangleros, sin que ello implique posesión o uso directo o indirecto de ellos,
y estar dispuesto a pagar algo por ellos, sólo porque aportan un cierto bienestar.
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Los métodos de medición del valor económico se pueden agrupar según el tipo de
mercado que se utiliza para su cálculo: un mercado real; un mercado sustituto; o un
mercado simulado (ver cuadro 1).
Cuadro 1.
Métodos de medición del valor económico de los recursos y servicios ambientales
Mercado real Mercado sustituto Mercado simulado
Precio de mercado Gastos de viaje Valoración contingente
Cambio en la productividad Métodos hedónicos
Costos preventivos y
defensivos
Fuente: UAES, 1997 y Claro E. et al., 1996, citado por Alba (2001).4
En el caso de los mercados reales, se utiliza la información de los precios de merca-
do como un índice del valor monetario del recurso biológico, suponiendo que este
precio describe razonablemente el valor.
Otra estrategia es utilizar un mercado sustituto. Se utiliza la información de precios
en mercados reales para calcular de manera indirecta los beneficios de los bienes o
servicios de la biodiversidad para los cuales no existen mercados. Algunas técnicas
utilizadas son las de gastos de viaje, métodos hedónicos, gastos defensivos y otros
(Alba 2001).5
Cuando no existe un mercado, lo que es muy frecuente para los valores de no uso y
para los servicios ambientales, se utiliza un mercado simulado o construido. Se
diseña una encuesta mediante la cual se construye una situación similar a un mer-
cado. Por ejemplo, en la valoración contingente se le pregunta a los encuestados
cuánto estarían dispuestos a pagar para conservar una especie o una área natural,
o bien, cuánto estarían dispuestos a recibir por la destrucción o desaparición de
una especie o un área natural. Este pago puede ser en forma de contribución volun-
taria, como cargo fiscal, o como un mayor precio por los productos y los servicios
asociados. Al entrevistado se le proporcionan los antecedentes sobre la cantidad,
calidad y cambios que pueden ocurrir en el bien, se escoge el instrumento de pago
y, finalmente, se le pide seleccionar entre varias opciones para dar su respuesta. A
partir de las respuestas, se deriva la disponibilidad de los individuos a pagar y, a
través de ello, se calcula el valor actual neto del recurso (Azqueta 1994).6
4. Ver referencia bibliográfica completa en la tesis.
5. Ver referencia bibliográfica completa en la tesis.
6. Ver referencia bibliográfica completa en la tesis.
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3. METODOLOGÍA
La metodología empleada para ejecutar el presente estudio se ha dividido en dos
fases.
La primera fase consideró los aspectos del diseño de la encuesta (encuestas pilo-
to y preliminar) así como la estructura y el tamaño de la muestra a utilizar. En
esta fase también se consideró entrevistas no estructuradas en conversaciones
individuales y grupales a algunos actores que tienen que ver con la gestión del
SNLMT, como el personal del INRENA y de la Región Tumbes y los extractores de
los productos hidrobiológicos, con la finalidad de conocer y analizar las percep-
ciones de los hombres y mujeres que viven alrededor del santuario y se benefician
de él.
La segunda fase se ejecutó sobre la base de los resultados de la encuesta prelimi-
nar. Comprende la medición de la disposición a pagar, a partir de las encuestas
aplicadas a las poblaciones que más frecuentemente visitan el santuario, así como
una descripción estadística de la muestra. Para las estimaciones econométricas se
utilizó el método de máxima verosimilitud, para lo cual se estimaron modelos logit,
utilizando el software SPSS. Por otro lado, se ejecutaron entrevistas grupales a 23
personas entre mujeres y hombres de las zonas de Zarumilla y El Bendito, para
obtener información complementaria sobre las relaciones de género que se confi-
guran en la zona.
4. PERCEPCIONES DE LAS PERSONAS QUE VIVEN ALREDEDOR DEL SNLMT
Como se mencionó, uno de los objetivos de la presente investigación es describir
las percepciones de las mujeres y los hombres que viven alrededor del SNLMT.
Para tal efecto, se realizaron encuestas y entrevistas no estructuradas en conversa-
ciones grupales, tanto a hombres como a mujeres, por separado en el caso de los
extractores de ASEPROHI, y mixtas en el caso de la Comunidad Nativa Los Walin-
gas. Dichas conversaciones buscaban obtener información acerca de cinco temas
asociados a la situación actual del SNLMT y registrar cómo los (las) participantes
elaboran grupalmente su forma de ver la vida con relación al santuario, así como
conocer su realidad y experiencias.
El número total de participantes en Zarumilla fue de trece personas, de las cuales
siete fueron mujeres miembros del comité de damas de ASEPROHI, que represen-
tan el 54% del total de los asistentes. En el caso de la Comunidad Nativa Los
Walingas, la composición cambió radicalmente, siendo el porcentaje de participa-
ción de las mujeres de apenas el 18% del total de participantes que sumaron once
personas.
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Cerca de la mitad de los participantes estuvo compuesta por personas mayores de
treinta años. La base de la distribución del número de hijos fluctúa entre tres y
cinco hijos y en su mayoría se trata de convivientes.
En cuanto al nivel educativo, los integrantes de ambas asociaciones cuentan ma-
yormente con educación primaria completa, lo que les da un cierto manejo de
lectoescritura y les facilita su trabajo como miembros de la directiva. Sin embargo,
consideran que sería necesario que se los capacite para mejorar su redacción y
poder elaborar los documentos que dirigen a otras instancias, para los cuales recu-
rren hoy a los servicios de gente especializada.
A continuación, presentamos un resumen de los comentarios vertidos en común
por los hombres y las mujeres miembros de la directiva y del comité de damas de
ASEPROHI en la localidad de Zarumilla y de la directiva de la Comunidad Nativa
Los Walingas del caserío El Bendito, respecto a los cinco temas planteados: la per-
cepción de la vida del hombre y la mujer que vive de los recursos del santuario; el
significado de las áreas naturales protegidas; la percepción que los pobladores tie-
nen de las instituciones relacionadas con el santuario; la actividad productiva que
se lleva a cabo en él; y la percepción del grado de protección, amenaza y peligros en
el entorno natural de esta área protegida.
4.1 SOBRE LAS PERSONAS QUE VIVEN DE LOS RECURSOS DEL SANTUARIO
En cuanto a la percepción de la vida del hombre y la mujer que vive de los recursos
del santuario, los hombres de ambas localidades coinciden en que es muy dura,
ruda, ardua y riesgosa, en que estas personas emplean muchas horas de trabajo
(que depende del ciclo de las mareas) y en que su actividad extractiva sigue siendo
igual a la de sus padres (una actividad tradicional). Sin embargo, hablan de un
cambio, en el sentido de que los recursos que les sirven de sustento a esas personas
han disminuido y ahora es más difícil encontrarlos. Por esta razón, muchos de los
extractores inicialmente empadronados están dedicándose a otra actividad, como
el comercio, la agricultura o el transporte. Ahora son más los extractores no tradi-
cionales los que se dedican a esa actividad, debido a la falta de empleo en la zona
(ello les garantiza la subsistencia familiar), pero estas personas carecen de una
adecuada cultura de aprovechamiento sostenible que va en perjuicio de los recur-
sos del SNLMT.
Es interesante señalar que si bien tanto los hombres como las mujeres sienten que
su vida ha cambiado, el énfasis en el cambio lo señalan las mujeres quienes perci-
ben un marcado deterioro en sus condiciones de vida, a pesar de que se dedican a
las mismas tareas del hogar y cuidado de los hijos, como lo hacían sus madres, y
que este cambio se da debido a los pocos ingresos económicos que perciben de sus
esposos. Reconocen, además, que tienen un mayor grado de participación en la
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comunidad que sus progenitoras, a través de los clubes de madres y el programa
del Vaso de Leche.
En términos generales, los hombres se dedican a la actividad extractiva como
una actividad productiva que exige una fuerte condición física y enfrentan situa-
ciones peligrosas a las que culturalmente solo accede el varón. El hombre utiliza
en promedio doce horas del día para su labor productiva. Estas condiciones limi-
tan el acceso de la mujer, quien se dedica a las tareas reproductivas, que incluyen
el cuidado y mantenimiento del hogar, la atención de los hijos, la preparación de
los alimentos, la recolección de agua y leña, etc. A pesar de que este tipo de
trabajo es importante para la sobrevivencia del ser humano, no es considerado
un trabajo real.
4.2 SOBRE EL SIGNIFICADO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Respecto al significado de las áreas naturales protegidas, los hombres manifesta-
ron conocer su significado, mientras que las mujeres no. Esta situación puede de-
berse a que los hombres han sido capacitados por diversas instituciones en su
calidad de socios de ASEPROHI y de extractores de productos hidrobiológicos,
mientras que las mujeres no han logrado acceder a la capacitación porque no
forman parte de un grupo organizado relacionado al santuario y a que sus intereses
como grupo están dirigidos a otro tipo de actividades, como participar en los clu-
bes de madres, el programa del Vaso de Leche o el cuidado del hogar.
Además, las mujeres de ASEPROHI mencionaron no conocer físicamente el SNL-
MT porque ellas no realizan actividades en él y que las referencias que tienen del
santuario las reciben de sus esposos, quienes permanentemente trabajan ahí.
4.3 SOBRE LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL SANTUARIO
En cuanto a la percepción que los pobladores tienen de las instituciones relaciona-
das con el santuario, tanto los hombres como las mujeres manifestaron conocerlas,
pero que no habían encontrado ningún apoyo en ellas ya que no colaboran activa-
mente en el manejo y gestión de los recursos del santuario. Esto les hace sentir que
existe un gran vacío institucional. Así mismo, perciben a las instituciones como
«autoridades» y mencionan sentirse desprotegidos y desalentados porque no los
apoyan en sus actividades de supervisión y monitoreo para cuidar al santuario de
los extractores clandestinos. Ellos afirman que más bien las instituciones les recar-
gan actividades y que sólo se valen de ellos para obtener financiamiento, ya que
entienden que como parte de la comunidad, son un nexo importante para lograr el
apoyo económico de las ONG y la cooperación internacional.
Debido a los impactos negativos, y para cuidar los recursos en los que se sustentan
sus actividades extractivas, se han organizado y formado la asociación ASEPRO-
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HI en Zarumilla y la Comunidad Nativa Los Walingas en El Bendito, en 1994 y
2001, respectivamente. En el último caso, se busca una compensación económica
por ser, según manifiestan, una comunidad nativa que no fue consultada para la
creación del santuario en 1982 por el Ministerio de Agricultura. Según ellos, esta
situación los ha perjudicado en el sentido de que quisieran establecer granjas de
cultivos de conchas negras, entre otras actividades, y la categoría de santuario no
lo permite.
Los miembros de ASEPROHI mencionan que la existencia de la organización ha
ocasionado una serie de cambios en beneficio del santuario, como mejoras en las
prácticas de extracción a través del cambio de las redes de pesca, de desestimar el
uso de explosivos y barbasco para pescar, de cuidar las estacas de mangle, etc.
Dichos cambios se realizaron después de las capacitaciones recibidas por Prona-
turaleza, con quien han mantenido contacto. Como producto de ello, se aprecia en
los entrevistados un fuerte conocimiento de la problemática del santuario, así como
de la importancia de conservar y preservar los recursos naturales.
4.4 SOBRE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA QUE SE LLEVA A CABO EN EL SANTUARIO
En cuanto a la actividad productiva que se lleva a cabo en el santuario, los recursos
de mayor extracción lo constituyen, en primer lugar, el cangrejo rojo, seguido de las
conchas negras y de pescados como la lisa y el róbalo. Estos recursos se destinan a
la venta y sus precios son de 4 nuevos soles la sarta de ocho unidades de cangrejo;
22 nuevos soles el ciento de conchas; de 1,5 a 2 nuevos soles el kilo de lisa; y de 8
a 10 nuevos soles el de róbalo. Estos productos son vendidos a un acopiador en el
mismo Zarumilla y El Bendito, quien a su vez los destina a los mercados de Tumbes,
Piura y Lima. El dinero obtenido se usa mayormente para los gastos del hogar. El
control de los recursos y del dinero lo ejerce directamente el hombre: la mujer sólo
administra la asignación monetaria que el varón destina a la familia.
No existe una actividad productiva alternativa a la extractiva, por lo que esta acti-
vidad es exclusiva. Debido a que los aparejos y artes de pesca que se utilizan difie-
ren según se trate de la extracción de conchas, cangrejos o peces, las personas se
especializan además en una de las actividades extractivas. Sin embargo, si en una
temporada un recurso disminuye, el conchero puede convertirse en cangrejero.
Por ello, se puede afirmar que las actividades productivas dependen del aprovecha-
miento de los recursos del manglar, lo que permite garantizar la subsistencia fami-
liar (aunque muchos de los extractores no tradicionales, carecen de una adecuada
cultura de aprovechamiento sostenible), y que las actividades de servicio (transpor-
te, construcción, etc.) están poco desarrolladas.
Al ser insuficientes los recursos económicos que se obtienen de actividad, las muje-
res realizan otras complementarias, pero que ellas mismas no perciben como pro-
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ductivas, a pesar de que seis de las participantes mencionaron que lavaban ropa
para obtener más ingresos. Además, todas señalaron dedicarse a la crianza de
animales menores, como gallinas, pollos y patos, una actividad que también de-
pende del apoyo del varón, pues es él quien adquiere los alimentos para los anima-
les. Es decir, la mujer no valora culturalmente su trabajo, ni siquiera el que desarro-
lla en el hogar por ser el que menos dinero aporta en comparación con lo que
ganan sus esposos, quedando oculto el papel que desempeña en el proceso produc-
tivo.
A pesar de ello, las mujeres manifestaron su interés en trabajar en actividades que
les ayuden a incrementar los ingresos familiares, para poder destinarlos a la educa-
ción de los hijos, de quienes esperan que no se dediquen a la actividad extractiva.
Por tal motivo, se han organizado para conformar el comité de damas de ASEPRO-
HI, a fin de acceder a capacitación en actividades como la serigrafía, la prepara-
ción de comida, la juguetería y la repostería, como una manera de desenvolverse
mejor y lograr una mejoría económica. En contraste, las mujeres de El Bendito
manifestaron no tener interés en participar en alguna actividad complementaria a
las del hogar, aduciendo principalmente la falta de tiempo. Asimismo, no presenta-
ron ningún interés en desarrollarse individualmente o en formar una organización
en el futuro, lo que podría estar manifestando su grado de dependencia del hombre
por ser éste el único que aporta dinero al hogar.
Como se señaló, tanto los hombres como las mujeres manifestaron no querer que
sus hijos se dediquen a la actividad extractiva, y que este trabajo sólo era bueno
para aquellas personas que no habían tenido oportunidad de estudiar y de ser
profesionales. En este comentario se nota la poca valoración de la actividad extrac-
tiva como una actividad productiva, lo que puede llevar a no considerar importante
la preservación del recurso.
En general, los participantes mencionaron la actividad turística como la única fuente
de ingresos y la solución a una serie de problemas, como la poca disponibilidad de
recursos hidrobiológicos, el limitado ingreso familiar, el poco acceso a la educa-
ción, la carencia de agua y desagüe, el poco apoyo institucional y económico, la
falta de capacitación y la contaminación por parte de las langostineras.
4.5 SOBRE EL GRADO DE PROTECCIÓN, AMENAZA Y PELIGROS EN EL ENTORNO NATURAL DEL
SANTUARIO
Al indagar respecto a la percepción del grado de protección, amenaza y peligros en
el entorno natural del SNLMT, todos manifestaron que no estaba bien protegido y
que la principal amenaza para ellos y el santuario eran las empresas langostineras,
que contaminan las aguas con sus vertidos, seguidas del Estado, que no tiene una
legislación clara sino ambigua para proteger el santuario, que sólo favorece a los
grupos de poder (las empresas langostineras) y que no muestra un grado de com-
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promiso coherente a través de las instituciones, como el INRENA, el Ministerio de
Pesquería, la Marina de Guerra, la Policía Nacional y el Gobierno Regional.
Mencionaron la importancia de que, a través del Ministerio de Pesquería, el Estado
establezca una política de vedas para proteger esos recursos, como se hacía en
Costa Rica y Ecuador.
Otras amenazas que identificaron para el santuario fueron la contaminación por
los residuos sólidos vertidos por las poblaciones instaladas en sus cercanías sin
ningún tipo de planificación; el ingreso de ecuatorianos con embarcaciones a mo-
tor fuera de borda que extraen las conchas, el cangrejo y la madera usando muchas
veces explosivos; y los extractores «golondrinos» que se dedican a la actividad ante
la falta de empleo.
Con respecto a la actividad que ellos ejercen en el santuario, manifestaron que no
era «tan depredadora» como la que ejercían las langostineras y los ecuatorianos,
porque la llevan a cabo sólo para la subsistencia y porque el número de extractores
ha disminuido ante la carencia de recursos por lo que los volúmenes de extracción
actuales no se comparan con los de los años anteriores. Sin embargo, el número de
extractores tradicionales ha disminuido porque los recursos hidrobiológicos están
escaseando y ellos no tienen cómo sustentar a la familia, lo que los lleva a dedicarse
a otras actividades cerca de la zona de frontera.
Por otro lado, es importante mencionar que manifestaron que la protección del
SNLMT era muy importante porque los recursos estaban cada vez menos disponi-
bles, su tamaño era escaso y, en algunos casos, estaban extinguiéndose. Otra de las
razones señaladas para proteger el santuario fue que constituye una zona de pro-
ducción única en el país de recursos como la concha negra y el cangrejo rojo. Con
ello reforzaron la importancia de conservar el área, porque no sólo constituye una
fuente de trabajo para las generaciones actuales sino también para las futuras,
pensando que si no pueden estudiar, al menos tendrán una alternativa de ingreso,
como ellos la tuvieron.
En el caso de las mujeres, debemos señalar que coinciden con los hombres en la
necesidad de conservar el santuario, ya que constituye una de las principales fuen-
tes de trabajo para sus esposos; sin embargo, ellas añadieron que otra de las razo-
nes para conservarlo es el potencial turístico de la zona, considerando sus hermo-
sos paisajes y que produce miles de toneladas de oxigeno. Según ellas, si el santua-
rio desaparece, también desaparecería la actividad turística alternativa y la comu-
nidad que vive de ella.
Además, manifestaron que era importante poner un precio a la conservación del
santuario, porque era un patrimonio natural local y porque de esa manera se po-
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dría crear un fondo destinado a las actividades de conservación, supervisión y
seguimiento de sus recursos y las personas se comprometerían más a cuidarlos.
Pese a que se mencionó la importancia de la preservación y conservación, los hom-
bres no estaban dispuestos a pagar en efectivo, ni siquiera teniendo el dinero, por-
que su trabajo en la organización durante todos estos años ha sido gratuito, y sien-
ten que ya han contribuido lo suficiente, porque además han arriesgado su vida al
intentar proteger los recursos de amenazas como los ecuatorianos y las empresas
langostineras, y porque son muchas las horas de trabajo que han empleado y el
dinero que han invertido en buscar apoyo institucional a favor de su conservación.
En cambio, las mujeres mencionaron que pagarían por el plazo de un año un 20,
30 y hasta 50% de sus ingresos, si es que los tuvieran, con tal de garantizar que los
recursos sigan existiendo y que sus hijos y esposos tengan la oportunidad de visi-
tarlos en el futuro.
En general, se puede afirmar que la valoración que le dan a la conservación del
santuario está directamente relacionada con la fuente de trabajo que éste constitu-
ye para los hombres de la asociación y con ser una fuente de recursos para la
familia más que con el concepto de preservación y conservación de recursos. Tal
como afirma el INRENA (2001),7 los valores culturales de los pobladores de las
áreas de amortiguamiento del santuario son muy diferentes, en especial en lo que
respecta a los extractores tradicionales y los inmigrantes. Mientras que los tradicio-
nales valoran y conocen el funcionamiento de la dinámica natural del manglar, y
realizan su actividad según las normas existentes, los inmigrantes valoran escasa-
mente el manglar, por lo que su actividad tiene un costo negativo para el ecosiste-
ma. Esto último se aprecia en sus sistemas de extracción, en los cuales no se mane-
jan los calendarios naturales ni se respetan las normas legales.
5. DETERMINACIÓN DE LA DISPOSICIÓN A PAGAR
El método de valoración contingente tiene como objeto construir preferencias a
partir de mercados hipotéticos de recursos naturales y servicios ambientales. Con-
siste básicamente en formular preguntas directas para determinar cuánto estarían
dispuestos a pagar los consumidores por los recursos ó cuanta compensación esta-
rían dispuestos a aceptar si se vieran privados de ellos.
Este método genera un mercado hipotético, por lo que el investigador simula una
oferta del bien ambiental ante la cual el entrevistado toma la decisión que está
reflejando la demanda.
7. Ver referencia bibliográfica completa en la tesis.
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5.1 DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE LA MUESTRA
La edad predominante de los entrevistados es entre 26 y 35 años, tanto para Piura
como para Tumbes, lo que indica que la mayoría se encuentra en edad laboral y
tiene posiblemente poder adquisitivo, y que son pocos los pensionistas/retirados.
La composición de la muestra según el sexo de los entrevistados puede apreciarse
en el gráfico 1. La muestra estuvo conformada por 202 familias, observándose que
en el caso de Piura la mayoría fue del sexo femenino (65%).
Gráfico 1.
Composición de la muestra según sexo (Piura)
Elaboración propia.
El gráfico 2 muestra una composición de la muestra más homogénea para los hom-
bres (49%) y mujeres (51%) entrevistados en Tumbes.
Gráfico 2.
Composición de la muestra según sexo (Tumbes)
Elaboración propia.
Para el caso de Piura, la mayoría de los entrevistados tiene estudios universitarios
(hombres 49%, mujeres 39%) y una proporción importante ha cursado el nivel
técnico (hombres 37%, mujeres 40%). Son pocos los entrevistados que se ubican
en el nivel de educación básica (hombres 1%, mujeres 2%) y no se reportan casos
de analfabetos.
Para el caso de Tumbes, se aprecia un comportamiento similar al del departamento
de Piura en el grupo de los entrevistados. Es decir, predominan los de educación
universitaria (43%), seguido por los de un nivel de educación técnica (37%), para
el caso de varones, y en el caso de las mujeres, predomina el nivel educativo técni-
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co (41%) seguido del nivel de educación universitaria (39%). Es interesante obser-
var que en el grupo de entrevistados los hombres tienen un nivel educativo por
encima del nivel primario.
El hecho de que la población encuestada tenga un nivel de educación universitaria
y técnica podría indicar que entiende mejor la problemática del santuario, lo que le
da un mayor poder real al momento de elegir entre estar dispuesta a pagar para
conservarlo y evitar los daños ambientales, sobre la base de la información propor-
cionada en las encuestas, independientemente de si lo ha visitado o no.
De los hogares encuestados en Piura, se tiene que el mayor porcentaje se encuentra
en el grupo de cuatro a seis miembros (50%), seguido del grupo de uno a tres
miembros (45%) y del de siete miembros (5%), lo cual podría hacer suponer, en
este último caso, que se trata de viviendas compuestas por más de una familia. En
contraste, en Tumbes existe una mayor proporción de familias compuestas por uno
a tres miembros (57%), seguida de aquellas compuestas por cuatro a seis miem-
bros (42%) y por siete miembros (1%).
Dicha proporción del número de miembros de la familia, tanto en Piura como en
Tumbes, podría ser un indicio de la proporción del ingreso familiar que se destina a
fines recreativos en las áreas naturales, como al mismo tiempo, de los altos valores
asignados a los motivos para preservar esas áreas con fines de herencia.
Los niveles de ingresos familiares obtenidos en las muestras de Piura y Tumbes se
muestran en el cuadro 2.
Cuadro 2.
Ingresos familiares líquidos en la muestra
Monto del ingreso Número de encuestas Número de encuestas
(S/.) por monto de ingreso(Piura) por monto de ingreso(Tumbes)
Entre 401 y 800 121 46
Entre 801 y 1,200 51 5
Entre 1,201 y 1,600 22 8
Entre 1,601 y 2,000 4 3
Más de 2,000 4 10
Total 202 72
Elaboración propia.
En lo referente al grado de conocimiento del Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (SINANPE), tanto en Piura como en Tumbes mencionaron no conocer
el significado de ese sistema, pese a considerar muy importante la conservación de
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las áreas naturales protegidas. Los resultados muestran que los hombres (56%)
conocen más que las mujeres el significado de las áreas naturales protegidas por el
Estado (ANPE) y que las han visitado con mayor frecuencia que ellas (42%), y a su
vez, que existe una mayor proporción de mujeres (55%) que dice no conocerlas y
haberlas visitado. Pero para el caso de Tumbes, es mayor la proporción de mujeres
(58%) que no conoce el significado del ANPE, pese a que las entrevistadas corres-
ponden a los distritos de Zarumilla y Tumbes y a que en su mayoría son esposas de
extractores de recursos hidrobiológicos de los manglares.
En cuanto a la pregunta «¿Qué importancia le asigna a la protección de áreas
naturales?», en una escala arbitraria de cero a cinco, a concepto del propio in-
vestigador, más del 82% de las mujeres y del 72% de los varones mencionaron que
era muy importante proteger esas áreas, tal como se aprecia en el gráfico 3.
Gráfico 3.
Importancia que le da a la protección de áreas naturales
Elaboración propia.
En la encuesta se formuló una pregunta destinada a determinar cuántos entrevista-
dos conocían el santuario. Se encontró que la mayoría (70%) de los que viven en
Piura no lo conocen, un valor que podría influir en la proporción de personas dis-
puestas a pagar por la conservación del área natural y su entorno.
Sin embargo, esta situación es contraria en el caso de Tumbes, donde los hombres
(74%) reportaron sí conocerlo. Es importante señalar que las personas entrevista-
das pertenecen a las localidades de Zarumilla y Tumbes, dedicadas en su mayoría
a la actividad extractiva, por lo que resulta importante señalar que existe un alto
porcentaje de mujeres (57%) que mencionó no conocer el santuario a pesar de que
sus esposos trabajan en los manglares. Se debe decir que la población tumbesina
confunde el área del santuario con Puerto Pizarro, que es la zona turística recreati-
va de los manglares de Tumbes y que no forma parte del santuario.
En cuanto a la disposición a pagar para proteger y conservar el entorno natural y
evitar los daños ambientales al área, los resultados nos muestran que son más los
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entrevistados hombres (60%) y mujeres (53%) que no están dispuestos a hacerlo.
La encuesta reporta que esa negativa se debe a que no tienen capacidad de pago,
teniendo en cuenta sus ingresos mensuales, y a que existen otros rubros en los que
prefieren utilizar su dinero, como la educación. No hay que olvidar que la mayor
parte de los entrevistados tiene un nivel universitario y técnico, por lo que suelen
destinar parte de sus ingresos a los temas educativos.
Resulta paradójico que en el caso de Tumbes la negativa a efectuar dicha contribu-
ción de manera mensual y por el lapso de un año sea mayor (79%) que en el de
Piura (60%) para los hombres, sobre todo porque el santuario se ubica en ese
departamento y resultan siendo más los encuestados de Tumbes que lo han visitado
y conocen. Posiblemente, esto se deba a la restricción que constituye el nivel de
ingreso.
Por otra parte, el gráfico 4 muestra que dados los diferentes montos de pago, la
mujer (47%) está más dispuesta a efectuarlos que los hombres (40%), y que del
total de mujeres dispuestas a pagar, el 47% se inclina por 10.00 nuevos soles men-
suales, como una consecuencia natural de parte de las mujeres de cuidar la econo-
mía familiar.
Gráfico 4.
Disposición a pagar según sexo (Piura)
Elaboración propia.
En el caso de Tumbes, existe una menor proporción de hombres (25.7%) y mujeres
(27%) que están dispuestos a pagar por conservar el área natural, lo que quizá se
deba a la poca valoración que ellos le dan a la actividad que realizan en los man-
glares, como se desprendió del grupo focal. Del mismo gráfico se obtiene que la
mayor parte de las familias representadas por las mujeres a quienes se entrevistó
estaría dispuesta a pagar la suma de 10.00 nuevos soles mensuales para proteger,
conservar y evitar los daños ambientales en el santuario, al igual que en el caso de
Piura. No debe olvidarse que la mayoría de las familias recibe un ingreso de 400 a
800 nuevos soles, lo que influye en la disposición a pagar.
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En cuanto a la disposición a pagar según el nivel educativo, las personas que tienen
un grado de instrucción universitaria destacan en esta disposición, en contraste
con los individuos de menor nivel educativo. El monto de pago predominante es de
10.00 a 50.00 nuevos soles mensuales.
Por último, una parte importante de la encuesta fue preguntarle a los entrevistados
cuáles eran los motivos que les impulsaban a aceptar el aporte mencionado (esta
pregunta sólo era contestada por lo que respondieron «sí» a la cantidad propuesta).
En la encuesta se mencionaban cinco motivos: cuatro de ellos se referían a las
categorías básicas de valores de uso y no uso, y la quinta categoría se relacionaba
con la compra de satisfacción moral. Los resultados del análisis reportan que los
valores relacionados con los valores de no uso tienen los promedios más altos.
Estos resultados son un indicativo directo de que las motivaciones de las personas
para responder positivamente obedecen más que a simples consideraciones de uso
real del medio ambiente y beneficio potencial frente a la posibilidad de que el indi-
viduo pueda ser usuario de ella en el futuro.
5.2 ESTIMACIÓN DE LAS FORMAS FUNCIONALES
Para el cálculo de la disposición a pagar se utilizaron dos formas funcionales para
las estimaciones de la función indirecta de utilidad. Las dos formas funcionales se
muestran a continuación y para identificarlas fácilmente se les llamará:
• ∆V = α — βA Lineal
• ∆V = δ0 — δ1  Log A Logarítmica
Los cuadros 3 y 4 contienen un listado de los resultados obtenidos para las formas
funcionales consideradas:
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Cuadro 3.
Valores de los coeficientes y pruebas W según las formas funcionales propuestas: Piura
Variables Lineal Log.
∆V = α — βA ∆V = δ0 — δ1  Log A
β Wald t Signifi- β Wal t          Signifi-
d cancia d         cancia
Constante 0.04 0.00 0.044 10.9624 - 8.24 2.871 0.0040
Monto de pago
propuesto (A) 9 2 7 0.0007 8.10 7 8 -
Edad (EDA) 0.03 4 3 0.1979 - 0.75 0.869 0.2098
Sexo (SEX) 9 1.11 1.053 0.8047 - 6 5 0.8210
Nivel de estudios (NES) - 1.66 6 0.0003 0.01 1.57 1.254 -
Ingreso (INC) 0.01 0.06 1.288 3 3 2 0.0007
Ln (A) 6 13.3 4 - 0.05 0.225 0.00004
Ln(INC) - 5 0.244 0.41 1 8
0.42 9 3 - -
7 3.640 - - -
- 1 0.04 22.7 1.996
0.05 9 7 0
3 - 3.98
0.00 - 4
2 2.27
7
3.98
4
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Cuadro 4.
Valores de los coeficientes y pruebas W según las formas funcionales propuestas: Tumbes
Variables Lineal Log.
∆V = α — βA ∆V = δ0 — δ1  Log A
β Wald t Signifi- β Wal t          Signifi-
d cancia d         cancia
Constante 2.438 1.45 1.206 0.227 - 2.42 1.557 0.119
Monto de pago -0.074 6 6 0.002 5.12 - - 0.378
propuesto (A) 0.009 9.30 3.049 0.742 5 - - 0.378
Edad (EDA) - 1 8 0.839 - 0.77 0.880 0.869
Sexo (SEX) 0.106 0.10 0.328 0.127 0.02 5 3 0.192
Nivel de estudios 0 8 6 0.002 4 0.02 0.164 -
(NES) -0.733 0.04 0.202 - 7 3 0.001
Ingreso (INC) 0.000 1 5 0.08 1.70 1.305 0.001
Ln (A) 8 2.32 1.523 7 5 8
Ln (INC) 1 5 - - -
9.44 3.073 0.66 10.8 3.297
4 1 8 7 0
- 10.6 3.261
- 4 9
5.50
2
4.36
7
Asimismo, en los cuadros se aprecia que los coeficientes de las variables presentan
los signos esperados en el caso del monto de pago propuesto (A) e ingreso (INC) y
son significativos al 5% y 10%, mientras que la variable sexo (Sex) es significativa
al 20% y las demás variables son no significativas. El signo positivo en el ingreso se
traduce en una mayor probabilidad de que el encuestado diga «sí» estar dispuesto
a pagar, pero con un mayor ingreso. Los valores X2 rechazan la hipótesis nula de
que todos los parámetros, excepto el intercepto, son iguales a cero, por lo que los
dos modelos son aceptados.
Con los datos obtenidos, se procede a calcular las medidas de tendencia central de
la variación compensada (media y mediana), según las formas funcionales pro-
puestas. Los cálculos se presentan en el cuadro 5.
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Cuadro 5.
Medidas de bienestar según la forma funcional (en nuevos soles)
Medidas de Lineal Logarítmica
bienestar ∆V = α — βA ∆V = δ0 — δ1  Log A
Piura Tumbes Piura Tumbes
Media 19.65 28.25 20.72 14.09
Mediana 19.65 28.25 - -
La elección entre la media y la mediana depende del juicio del investigador y para
el caso elegimos la media por ser la más estable. La forma funcional elegida es la
logarítmica, debido a los resultados estadísticos obtenidos, por lo que la estimación
de la disposición a pagar o valor de no uso (de opción y existencia) que las perso-
nas asignan a la protección de los bienes y servicios ambientales que provee el
ecosistema del SNLMT es de 20.72 nuevos soles para el caso de Piura y de 14.09
nuevos soles para el de Tumbes.
Al hacer un ejercicio numérico en la forma funcional, se obtiene que la disposición
a pagar en las mujeres (20.72 nuevos soles) resulta siendo mayor que en los hom-
bres piuranos (17. 28 nuevos soles), pero igual en el caso de los tumbesinos (14.09
nuevos soles), aunque estadísticamente esta diferencia no resulta siendo significa-
tiva en la forma funcional para las muestras obtenidas en ambos casos y para un
nivel de significancia de 5% y 10%, pero sí al 20%.
6. CONCLUSIONES
1. El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes es de gran importancia para
los extractores tradicionales y no tradicionales por su provisión de recursos
hidrobiológicos, pero los extractores carecen de una adecuada cultura de for-
mas de aprovechamiento sostenible, lo que va en perjuicio de los recursos del
área.
2. Los hombres y las mujeres perciben que la disminución de los recursos del
santuario influye en el deterioro de las condiciones de vida familiar (escasos
recursos económicos para satisfacer necesidades básicas, como la alimenta-
ción, la educación, la vivienda y la vestimenta), siendo las mujeres quienes
enfatizan más dicho cambio, ya que se han visto obligadas a asumir el rol
productivo en trabajos que sienten que no las dignifican, y a que ellas enfren-
tan muchas dificultades para desarrollar iniciativas productivas, dada su poca
organización.
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3. Entre las formas culturales de organización, la actividad extractiva es la princi-
pal actividad productiva y sólo accede a ella por motivos culturales el varón,
mientras que las mujeres se dedican al cuidado de los hijos, la preparación de
los alimentos (actividades reproductivas), actividades que no son considera-
das un trabajo real, por ser las que menos dinero aportan en comparación con
el ingreso de sus esposos.
4. Los varones tienen un destacable conocimiento del significado de las áreas
naturales protegidas por el Estado, producto de capacitaciones constantes, mien-
tras que las mujeres no lo tienen, ya que su acceso a las capacitaciones es
limitado por su poca organización.
5. Todos los encuestados manifestaron que, pese a su categoría de área natural
protegida, el santuario presenta amenazas y peligros en su entorno natural.
Según ellos, la principal amenaza son las empresas langostineras, seguidas del
Estado, por su débil participación en el cuidado, protección y conservación del
santuario, la superposición de sus competencias, su ineficiente capacidad de
administración, sus limitados fondos y su falta de compromiso para cumplir
las normas establecidas.
6. Las actividades y las normas ambientales determinadas por las instituciones
no son percibidas por la población, porque no existe una intervención coordi-
nada de los distintos niveles y sectores ni una activa participación de los acto-
res sociales y de la sociedad civil en general.
7. Existe una poca valoración de la actividad extractiva como actividad produc-
tiva, lo que ha llevado a considerar una menor disposición a pagar por conser-
var y proteger el santuario y su entorno natural en Tumbes que en Piura, a
pesar de ser la única actividad productiva que sustenta a la familia.
8. La variable dependiente («sí» a la disposición a pagar), al ser correlacionada
con variables socioeconómicas (como el ingreso), responde adecuadamente a
las estimaciones econométricas realizadas. Esto se manifiesta concretamente
en el modelo logístico lineal.
9. El modelo logístico lineal es el que mejores resultados ha reportado para la
presente investigación, obteniéndose valores de disposición a pagar de 20.72
nuevos soles en el departamento de Piura y de 14.09 nuevos soles en el depar-
tamento de Tumbes, que en ambos casos serían cancelados por familia al
INRENA, de manera mensual y por el lapso de un año.
10. Los encuestados prefieren visitar el santuario en vacaciones y plantean como
mecanismo de pago la donación.
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11. La mayor disposición a pagar promedio por proteger y conservar el entorno
natural y evitar los daños ambientales en el santuario se encuentra entre los
entrevistados cuya edad fluctúa entre los 26 y 45 años, cuyos ingresos medios
son de 1,600 a 2,000 nuevos soles, y cuyo nivel de educación es superior (uni-
versitarios y técnicos).
12. Las personas encuestadas del distrito de Piura muestran una mayor disposi-
ción a pagar por conservar el santuario nacional que los habitantes del de
Tumbes y la diferencia entre la disposición a pagar entre hombres y mujeres no
resulta siendo significativa.
7. RECOMENDACIONES
1. Incluir una política de vedas para proteger a ciertos recursos que han dado
buenos resultados en otros países, como las conchas y los cangrejos.
2. Desarrollar programas de educación ambiental y de sensibilización sobre temas
relacionados con la conservación, la preservación y el desarrollo sostenible en-
tre la población de Tumbes, e incluir en ellos el saber local como una base para
implementar las capacitaciones.
3. Determinar las áreas turísticas y promover estudios de capacidad de carga y de
impacto para las áreas destinadas al turismo en el ecosistema del santuario.
4. Promover actividades complementarias a la actividad extractiva, como la
acuicultura en la zona de amortiguamiento, que sean una fuente de empleo e
ingresos para los pescadores artesanales y sus esposas.
